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Norita Wahyuniawati Asfiana, J500110043.  Hubungan Tingkat Penghasilan 
Dengan Tingkat Stres Kepala Keluarga Penduduk Dukuh Klile Desa 
Karangasem Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.  
 
Latar Belakang Masalah: Stres merupakan sebuah bentuk respon tubuh 
seseorang yang memiliki beban pekerjaan berlebihan. Salah satu kelompok 
masyarakat yang memiliki risiko sangat besar mengalami stres adalah kepala 
keluarga. Hal ini terjadi karena mereka dihadapkan pada tuntutan untuk mencari 
penghasilan untuk kelangsungan hidup mereka dan anggota keluarganya. 
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui hubungan antara tingkat penghasilan 
dengan tingkat stres kepala keluarga penduduk di Dukuh Klile Desa Karangasem 
Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah. 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian obsevasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional, melibatkan 52 responden dengan karakteristik 
sampel kepala keluarga yang menetap dan bertanggung jawab atas finansial 
anggota keluarga 2 - 4 orang. Subjek diambil secara simple random sampling. 
Alat ukur yang digunakan adalah skor DASS dan kuesioner jumlah penghasilan 
perbulan. Data dianalisis dengan uji korelasi Spearman. 
Hasil Penelitian: Diperoleh hasil penelitian yakni nilai r = - 0.779 dan nilai p < 
0.001 yang artinya sangat bermakna secara statistik.  
Kesimpulan: Terdapat korelasi negatif yang sangat bermakna antara tingkat 
penghasilan dan tingkat stres kepala keluarga penduduk Dukuh Klile Desa 
Karangasem Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo dengan kekuatan korelasi 
kuat. Semakin rendah tingkat penghasilan maka tingkat stres semakin tinggi.  
 







Norita Wahyuniawati Asfiana, J500110043. Correlation Between Stress 
Level And Income Level Head Of Family Klile Hamlet Karangasem Village 
Sukoharjo Regency. 
Background: Stress is a response to somebody that has excessive workload. They 
who have high risk of  stress is the head of the family. It happens because they are 
expose to demands to earn for their livings.  
Purpose :To know the correlation between stress level and income level of the 
head of the family in Klile Hamlet Karangasem Village Sukoharjo Regency. 
Method:This research using an observational-analytic one with cross-sectional 
approach, involved 52 respondents with characteristics of sample are head of the 
family who live and financially responsible for 2-4 family members. Subjects are 
taken by simple random sampling technique, and using DASS score and monthly 
income questionnaire as measurement tools. Data were analyzed using spearman 
corelation test. 
Results: From the research found that the  r value is -0.779 and p value is p < 
0.001 it means statistically very significant. 
Conclusion: There is a very significant negative correlation between stress level 
and income level of the head of the family in Klile Hamlet Karangasem Village 
Sukoharjo with strong correlation strength. The lower income level, the higher a 
stress level. 
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